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Normas par~ las pruebas académicas de los alumno~ 
comprendidos en las Bases de adaptación ,. 1 I 
Las presentes .... ~ ormas han sid o dictadas para ser aplicadas 
en la practica de las pruebas a que debera.n someterse, en el Año 
actual, los alumnos del período de adaptación que, al finalizar 
este Curso Académico, estén comprendidos en alguno de los extre-
mos siguientes : 
A) Alumnos, con cuatro, o mris a·ños de escolaridad, que tengan 
pe·ndientes de prueba las materias equivalentes a cuatro, o me·nos, de 
las asignuturas ael plan antiguo (Bases de adaptación 1.a, 4.n. y f>.a): 
Se examinaran de cada materia, por separado, en la próxima 
convocatoria, ante el Profesor respectiva. Los << no aprobados >> 
podran repetir la prueba en el próximo mes de octubre, practi-
candola, asimismo, ante el Profesor. Los alumnos que, sin causa 
justificada, a juicio del Decano, dejasen de presentarse a la practica 
de alguna prueba, se entendera renunciau al derecho a que se re-
fiere este extremo. A los alumnos que aprobaren la totd.lidad de las 
enseñanzas, se les conferira el grado de Licenciado, sin necesi-
dad de practicar los ejercicios de Licenciatura, aun cuando podran 
solicitarlos y practicarlos. · 
B) Alumnos, con cuatro años de escolaridad, que tengan pen-
dientes de prueba las materias equivalentes a mds de cuatro de las 
asignaturas del plan antiguo y acrediten la asistencia, por lo me·nos, 
a cuatro cursos, dos de ellos de cardcter practico, del segundo período 
(Base de adaptación 3.n. y Reglamento Organico de esta Facul-
tad, art. 21); 
Podran efectuar una prueba de conjunto de las ma teri as no 
aprobadas anteriormente. Para facilitaria, las enseñanzas se agru 
parau en la forma que luego se consigna, aplicandose las normas 
especiales que asimismo se detallau. Aprobada la totalidad de 
las enseñan.zas, podran solicitar y practicar los ejercicios de Li-
cenciatura, aun cuando, sin necesidad de practicarlos, ya se les 
conferira el grado. 
C) Almnnos, con tres años de escolaridad, que acrediten la asis-
tencia, por lo menos, a dos cursos del se!!,undo período: 
Teniendo en cuenta el crecido número de enseñanzas pendientes 
de aprobación que tienen nmchos de los alumnos comprendidos en 
este extremo - especialmente los que sólo tenían aprobadas cua-
tro asignaturas al acordarse las Bases de adaptación y que, al tenor 
de· la 3.a de éstas, pasaron clirectamente al segundo período, aun 
cuando no tuviesen aprobadas algunas del primero -, podran 
practicar una prueba de conjunto de las materias comprendidas 
en uno o dos de los grupos a que se hace referenda en el extremo 
precedente. 
D) Alu.mnos, con dos aiïos de escolaridad, que tenga.n aprobadas 
o m.is de tres asignaturas del plan antiguo y acredtün la asistencia 
a dos cur os generales del pri-mer período (Base de adaptación 2.a y 
Reglamento Organico, artículo 21) : 
Podran practicar la primera prueba de conjunto. Para facili-
taria, las enseñanzas se agruparan en la forma que luego se con-
signa, aplidmdose las normas especial es que asimismo se detallau. 
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Ejercif'ios de Licenciatura. -.._ ... o siendo aplicable a los escolares 
comprendiclos en las presente· ..._ ~ormas el criterio de especializa-
ción que informa el segundo período del Plan de estudios organi-
zado por esta Facultad, los ejercicios de Licenciatura se efectuaran 
en la forma antigua, pero ante un Tribunal integrado por cinco 
Profesores, y el ejercicio escrito se acomodara a un Cuestionario, 
aprobaclo por esta Facultad, el cuat se hara público con la conve-
niente anticipación. 
Pruebas de conjunto para los alumnos con cuatro o tres años 
de escolaridad (Extrem os B y C). - En ambos casos las pruebas 
comprendenín únicamente las materias no aprobadas anterior-
mente por el alumno. Consistid.n en un ejercicio oral y otro prac-
·tíco, ante un Tribunal, compuesto, como mínimum, por cinco 
Profesores. Para facilitarlas, teniendo en cuenta la falta de siste-
matización en el plan seguido por muchos alumnos, se agruparan 
las materias en la forma consignada seguidamente. La prueba 
podra referirse a la totalidad de las materias comprendidas en 
el grupo o a las que, dentro del mismo, el alumno tuviese pen-
clientes de aprobación ; pero no sera posible limitaria a alguna, o 
algunas, dejando incompleto el grupo correspondiente. Los escola-
res podran ampliar las inscripciones de matrícula. indispensables 
para completar las materias propias de uno o varios de los alu-
didos grupos, debiendo efectuarlo, en todo caso, dentro del plazo 
que señale el Patronato de esta Universidad. Dichos grupos seran 
los siguientes : 
GRUPO A 
GRero e 
Í Derecho Civil Derecho Civil Cataldn Derecho I nmobiliario 
j Derecho Procesal Civil 
{ Derecho C anónico 
{ 
I 
I 
Derecho Administrativa 
Derecho Pública C ataldtt 
Derecho lv! unicipal 
Derecho Internacional ( Pú blico y I 'rivado) 
Teoria General del Derecho 
Derecho Jf ercantil 
Ciencia y Legislación Finandera 
Derecho Penal 
Psiquiatria forense y 1.11 edicina Legal 
Derecho Procesal Penal 
Prhnera prueba de conjunto para los alurnnnos con dos años 
de escolaridad (Extremo D). -Consistira en un ejercicio escrito, 
otro oral y otro practico, de acuerdo con el articulo 22 del Re-
glamento Organico de esta Facultad. Por analoga razón a la invo-
cada en el extremo anterior, se agrupar{:m las diversas materias, 
aplicandose para las pruebas las mismas normas especiales fijadas 
en aquél. Los grupos seran los signientes: 
l I nstitttciones de Derecho Romana GRUPO A Instituciones de Derecho CanótLico I nstituciones de Dereclzo Privada Elementos de H is tori a del Derecho Espmiol 
{ 
I nstituciones de Derecho Pública 
GRUPO B I nstitu,cio1le s de Derecho Penal Instituciones de Derecho Procesal 
Economí,n Política 
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Calificaciones y repetici6n de pruebas. -Se aplicaran las dispo-
siciones pertinentes del Reglamento organico de esta ·Facultad y 
del de Pruebas. Las calificaciones de Aprobado o No aprobado se 
consignaran para las respectivas pruebas de conjunto, y las de 
A dmitido o No admitido para las correspondientes a cada uno 
de los grupos formados circunstancial.mente para el presente Año 
académico. La Facultad fijara la época para la repetición, en su 
caso, de pruebas, sin sujeción forzosa al plazo de seis meses seña-
lado en el articulo 17 del Reglamento de Pruebas. 
Solicitud de pruebas.- Dentro del próximo mes de mayo, 
durante el plazo que oportunamente se anunciara, los alumnos 
deberan manifestar concretamente- mediante los impresos que 
les seran facilitados en la Secretada de esta Facultad -las prue-
bas que deseen practicar en la próxima convocatoria, de acuerdo 
con lo establecido en las presentes N ormas y demas que se dic-
taren en lo sucesivo. 
Vigencia de estas Normas.- Atendiendo su caracter circuns-
tancial, tendnín concretada su vigencia al presente Curso aca-
démico, sin que en lo sucesivo ningún alumno pueda invocar 
derechos especiales adquiridos en méritos de su contenido. 
(Las precedentes Normas han sido aprobadas por la Junta de 
esta Facultad, en la sesión celebrada el día 24 de marzo de I934·) 
* 
* * 
Resolución del Patronato de esta Universidad -El Patronato 
de esta Unh·ersidad, después de declarar que no tenia ninguna 
objeción a formular respecto de las precedentes Normas, ha resuel-
to, en enanto a la ampliación de matrícula para completar las 
materias propias de los grupos establecidos, que consideraba 
oportuno concederla sólo para los alumnos que estuviesen ya ins-
critos en el presente aii o académico, que se hallen en las condiciones 
fijadas por esta Facultad; debiendo realizarse dichas inscripciones 
complementarias del dí a· IO al 25 del corriente mes de abril, ambos 
inclusive. Para formalizarlas deberan dirigirse a la Secretaría de 
esta Facultad. 
Barcelona, 6 de abril de 1934. 
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N o r m e s  p e r  a  l e s  p r o v e s  a c a d è a J i q u e s  d e l s  a l u m n e s  
~ .  
c o m p r e s o s  ~ en l e s  B a s e s  d ' a d a p t a c i ó  
L e s  p r e s e n t s  N o r m e s  h a n  e s t a t  d i c t a d e s  p e r  t a l  d ' é s s e r  a p l i -
c a d e s  e n  l a  p r à c t i c a  d e  l e s  p r o v e s  a  l e s  q u a l s  t i n d r a n  d e  s o t m e t r e '  s  
e n g u a n y  e l s  a l u m n e s  d e l  p e r í o d e  d ' a d a p t a c i ó  q u e ,  e n  f i n a l i t z a r  
a q u e s t  C t { r s  a c a d è m i c ,  e s t i g u i n  c o m p r e s o s  e n  a l g u n  d e l s  e x t r e m s  
s e g ü e n t s :  
A )  A h t m n e s ,  a m b  q u a t r e ,  o  m é s  a n y s  d '  r : , s c o l a r i t a t ,  q u e  t i n g u i n  
p e n d e n t s  d e  p r o v a ,  l e s  m a t è r i e s  e q u i v a l e n t s  a  q u a t r e ,  o  m e n y s ,  d e  l e s  
a s s i g n à t 1 1 t r e s  d e l  p l a  a n t i c  ( B a s e s  d ' a d a p t a c i ó  ] . a ,  4 . a  i  5 . a ) :  
S ' e x a m i n a r a n  d e  c a d a s c u n a  d e  l e s  m a t è r i e s ,  s e p a r a d a m e n t ,  e n  
l a  p r o p e r a  c o n v o c a t ò r i a ,  d a v a n t  d e l  P r o f e s s o r  r e s p e c t i u .  ' E l s  < < n o  
a p r o v a t s  > >  p o d r a n  r e p e t i r  l a  p r o v a  e n  e l  p r o p e r  m e s  d ' o c t u b r e ,  
p r a c t i c a n t - l a ,  a i x í  m a t e i x ,  d a v a n t  d e l  P r o f e s s o r .  E l s  a l u m n e s  q u e ,  
s e n s e  c a u s a  j u s t i f i c a d a ,  a  j u d i c i  d e l  D e g à ,  d e i x e s s i n  d e  p r e s e n -
t a r - s e  a  l a  p r à c t i c a  d e  q u a l s e v u l l a  p r o v a ,  s ' e n t e n d r à  r e n u n c i e n  
a l  d r e t  a l  q u a l  f a  r e f e r è n c i a  a q u e s t  e x t r e m .  A l s  a l u m n e s  q u e  
a p r o v i n  l a  t o t a l i t a t  d e l s  e n s e n y a m e n t s ,  e l s  s e r à  c o n f e r i t  e l  g r a u  d e  
L l i c e n c i a t ,  s e n s e  n e c e s s i t a t  d e  p r a c t i c a r  e l s  e x e r c i c i s  d e  L l i c e n -
c i a t u r a ,  m a l g r a t  l a  q u a l  c o s a  p o d r a n  s o l - l i c i t a r - l o s  i  p r a c t i c a r - l o s .  
B )  A l u m n e s ,  a m b  q u a t r e  a n y s  d ' e s c o l a r i t a t ,  q u e  t i n g u i n  p e n d e n t s  
d e  p r o v a  l e s  m a t è r i e s  e q u i v a l e n t s  a  m é s  d e  q u a t r e  d e  l e s  a s s i g n a -
t u r e s  d e l  p l a  a n t i c  i  a c r e d i t i n  l ' a s s i s t è n c i a ,  a l m e n y s ,  a  q u a t r e  c t t r 3 0 s ,  
d o s  d ' e l l s  d t :  c a r à c t e r  p r à c t i c ,  d e l  s e g o n  p e r í o d e  ( B a s e  d ' a d a p t a -
c i ó  3 . a  i  R e g l a m e n t  O r g à n i c  d ' a q u e s t a  F a c u l t a t ,  a r t .  2 ] )  :  
P o d r a n  e f e c t u a r  u n a  p r o v a  d e  c o n j u n t  d e  l e s  mat~ries n o  
a p r o v a d e s  a n t e r i o r m e n t .  P e r  a  f a c i l i t a r - l a ,  e l s  e n s e n y a m e n t s  
s ' a g r u p a r a n  e n  l a  f o r m a  q u e  d e s p r é s  e s  c o n s i g n a ,  e s s e n t  a p l i c a d e s  
l e s  n o r m e s  e s p e c i a l s  q u e  a i x í  m a t e i x  e s  d e t a l l e n .  A p r o v a d a  l a  
t o t a l i t a t  d e l s  e n s e n y a m e n t s ,  p o d r a n  s o l - l i c i t a r  i  p r a c t i c a r  e l s  
e x e r c i c i s  d e  L l i c e n c i a t u r a ,  m a l g r a t  l a  q u a l  c o s a ,  s e n s e  n e c e s s i t a t  
d e  p r a c t i c a r - l o s ,  j a  s e ' l s  c o n f e r i r à  e l  g r a u .  
C )  A l u m n e s ,  a m b  t r e s  a n y s  d ' e s c o l a r i t a t ,  q u e  a c r e d i t i n  l '  a s s i s t è n -
c i a ,  a l m e n y s ,  a  d o s  c u r s o s  d e l  s e g o n  p e r i o d e :  
T e n i n t  e n  c o m p t e  e l  c r e s c u t  n o m b r e  d ' e n s e n y a m e n t s  p e n d e n t s  
d ' a p r o v a c i ó  q u e  t e n e n  m o l t s  d e , s  a l u m n e s  c o m p r e s o s  e n  a q u e s t  
e x t r e m - e s p e c i a l m e n t  e l s  q u e  t a n  s o l s  t e n i e n  a p r o v a d e s  q u a t r e  
a s s i g n a t u r e s  e n  a c o r d a r - s e  l e s  B a s e s  d ' a d a p t a c i ó  i  q u e ,  d e  c o n f o r -
m i t a t  a m b  l a  3 . a  d ' a q u e s t e s ,  v a r e n  p a s s a r  d i r e c t a m e n t  a l  s e g o n  
p e r í o d e ,  m a l g r a t  n o  t e n i r - n e  a p r o v a d e s  a l g u n e s  d e l  p r i m e r - ,  
p o d r a n  p r a c t i c a r  u n a ,  p r o v a  d e  c o n j u n t  d e  l e s  m a t è r i e s  c o m p r e s e s  
e n  u n  o  d o s  d e l s  g r u p s  a l s  q u a l s  e s  f a  r e ! e r è n c i a  e n  l ' e x t r e m  
p r e c e d e n t .  
D )  Alu~mnes, a m b  d o s  a n y s  d ' e s c o l a r i t a t ,  q u e  t i n g u i n  a p r o v a d e s  
n o  m é s  d e  t r e s  a s s i g n a t u r e s  d e l  p l a  a n t i c  i  a c r e d i t i n  l ' a s s i s t è n c i a  a  
d o s  c u r s o s  g e n e r a l s  d e l  p r i m e r  p e r í o d e  ( B a s e  d ' a d a p t a c i ó  2 . a  i  R e -
g l a m e n t  O r g à n i c ,  a r t .  2 1 )  :  •  
P o d r a n  p r a c t i c a r  l a  p r i m e r a  p r o v a  d e  c o n j u n t .  P e r  a  f a c i l i -
t a r - l a ,  e l s  e n s e n y a m e n t s  s ' a g r u p a r a n  e n  l a  f o r m a  q u e  d e s p r é s  
c o n s i g n a ,  e s s e n t  a p l i c a d e s  l e s  n o r m e s  e s p e c i a l s  q u e  a i x í  m a b : J A · - ,  
e s  d e t a l l e n .  
E x e r c i c i s ·  d e  
l a r s  c o m p r e s o s  e n  l e s  
q u e  i n f o r m a  e l  s e g o n  
a q u e s t a  F a c u l t a t ,  e l s  
f o r m a  a n t i g a ,  d a v a n t ,  
f e s s o r s  i  l ' e x e r c i c i  e s c n  
p e r  a q u e s t a  F a c u l t a t ,  e l  
a n t i c i p a c i ó .  
P r o v e s  d e  c o n j u n t  p e r  
d ' e s c o l a r i t a t  ( E x t r e m s  B  i  
p r e n d r a n  ú n i c a m e n t  l e s  
l ' a l u m n e .  C o n s i s t i r a n  e n  
d ' u n  T r i b u n a l ,  c o m p o s t ,  
P e r  a  f a c i l i t a r - l e s ,  t e n i n t  
e n  e l  p l a  s e g u i t  p e r  
l a  f o r m a  c o n s i g n a d a  
t o t a l i t a t  d e  l e s  m a t è n e s  
d e l  m a t e i x ,  l ' a l u m n e  
s i  b l e ,  p e r ò ,  l i m i t a r - l a  a  
g r u p  c o r r e s p o n e n t .  E l s  
m a t r í c u l a  i n d i s p e n s a b l e s  
o  v a r i s  d e l s  a l - l u d i t s  
d e l  t e r m i n i  q u e  
e s m e n t a t s  g r u p s  s e r a n  e l s  
G R U P  A  ~ 
I  
C r u p  B  l  
G R u P  e  
P r i m e r a  p r o v a  d e  
c o l a r i t a t  ( E x t r e m  D ) .  
o r a l  i  u n  a l t r e  d e  p r à c t i c ,  
o r g à n i c  d ' a q u e s t a  F  
l ' e x t r e m  a n t e r i o r ,  s '  
c a d e s  p e r  a  l e s  p r o v e s  
a q u e l l .  E l s  g r u p s  s e r a n  
G R U P  A  
G R U P  B  
a l u m n e s  
' t a t ,  q u e  t i n w u i n  
,  o  m e n y s ,  d e  l e s  
l . a ,  4 . a  i  5 . a ) :  
,  s e p a r a d a m e n t ,  e n  
r e s p e c t i u .  E l s  < <  n o  
~r m e s  d ' o c t u b r e ,  
E l s  a l u m n e s  q u e ,  
d e  p r e s e n -
e n t e n d r à  r e n u n c i e n  
A l s  a l u m n e s  q u e  
à  c o n f e r i t  e l  g r a u  d e  
e x e r c i c i s  d e  L l i c e n -
- l o s  i  p r a c t i c a r - l o s .  
q u e  t i n g u i n  p e n d e n t s  
a t r e  d e  l e s  a s s i g n a -
s ,  a  q u a t r e  c · z t r 9 0 s ,  
e  ( B a s e  d ' a d a p t a -
t a t ,  a r t .  2 1 )  :  
d e  l e s  m a t è r i e s  n o  
e l s  e n s e m . : a m e n t s  
e s s e n t  a p l i c a d e s  
.  A p r o v a d a  l a  
i  p r a c t i c a r  e l s  
s e n s e  n e c e s s i t a t  
a m e n t s  p e n d e n t s  
e s o s  e n  a q u e s t  
a p r o v a d e s  q u a t r e  
i  q u e ,  d e  c o n f o r -
a l  s e g o n  
p r i m e r - ,  
m a t è r i e s  c o m p r e s e s  
a  e n  l ' e x t r e m  
u e  t i n g u i n  a p r o v a d e s  
t e d i t i n  Z '  a s s i s t è n d a  a  
a~laptació 2 . a  i  R e -
•  
~
njunt. P e r  a  f a c i l i -
r r n a  q u e  d e s p r é s  e s  
a l s  q u e  a i x í  m a t e j x  
E x e r c i c i s ·  d e  L l i c e n c i a t u r a .  - N o  e s s e n t  aplicables ~ a l s  e s c o -
l a r s  c o m p r e s 0 s  e n  l e s  p r e s e n t s  N o r m e s  e l  ç r i t e r i  d ' e s p e c i a l i t z a c i ó  
q u e  i n f o r m a  e l  s e g o n  p e r í o d e  d e l  P l a  d ' e s t u d i s  o r g a n i t z a t  p e r  
a q u e s t a  F a c u l t a t ,  e l s  ~xercicis d e  I~licenciatura s ' e f e c t u a r a n  e n  l a  
f o r m a  a n t i g a ,  d a v a n t ,  p e r ò ,  d ' u n  T r i b u n a l  i n t e g r a t  p e r  c i n c  P r o -
f e s s o r s  i  l ' e x e r c i c i  e s c r i t  s '  a c o m o d a r , t  a  u n  Q ü e s t i o n a r i ,  a p r o v a t  
p e r  a q u e s t a  F a c u l t a t ,  e l .  q u a l  e s  f a r à  p ú b l i c  a m b  l a  c o n v e n i e n t  
a n t i c i p a c i ó .  
P r o v e s  d e  c o n j n n t  p e r  a l s  a l u m n e s  a m b  q u a t r e  o  t r e s  a n y s  
d ' e s c o l a r i t a t  ( E x t r e m s  B  i  C ) .  ~- E n  a m b d ó s  c a s o s  l e s  p r o v e s  c o m -
p r e n d r a n  ú n i c a m e n t  l e s  m a t è r i e s  n o  a p r o v a d e s  a n t e r i o r m e n t  p e r  
l ' a l u m n e .  C o n s i s t i r a n  e n  u n  e x e r c i c i  o r a l  i  u n  a l t r e  p r à c t i c ,  d a v a n t  
d ' u n  T r i b u n a l ,  c o m p o s t ,  c o m  a  m í n i m u m ,  p e r  c i n c  P r o f e s s m s .  
P e r  a  f a c i l i t a r - l e s ,  t e n i n t  e n  c o m p t e  l a  m a n c a  d e  s i s t e m a t i t z a c i ó  
e n  e l  p l a  s e g u i t  p e r  m o l t s  alumne~, s ' a g r u p a r a n  l e s  m a t è r i e s  e n  
l a  f o r m a  c o n s i g n a d a  s e g u i d a m e n t .  L a  p r o v a  p o d r à  r e f e r i r - s e  a  l a  
t o t a l i t a t  d e  l e s  m a t è r i e s  c o m p r e s e s  e n  e l  g r u p  o  a  l e s  q u e ,  d i n s  
d e l  m a t e i x ,  l ' a l u m n e  t i n g u é s  p e n d e n t s  d ' a p r o v a c i ó  ;  n o  s e r à  p e s -
s i  b l e ,  p e r ò ,  l i m i t a r - l a  a  a l g u n a ,  o  a l g u n e s ,  d e i x a n t  i n c o m p l e t  e l  
g r u p  c o r r e s p o n e n t .  E l s  e s c o l a r s  p o d r a n  a m p l i a r  l e s  i n s c r i p c i o n s  d e  
m a t r í c u l a  i n d i s p e n s a b l e s  p e r  a  c o m p l e t a r  l e s  m a t è r i e s  p r ò p i e s  d ' u n  
o  v a r i s  d e l s  a l · l u d i t s  g r u p s ,  t e n i n t  d ' e f e c t u a r - h o ,  e n  t o t  c a s ,  d i n s  
d e l  t e r m i n i  q u e  a s s e n y a l i  e l  P a t r o n a t  d ' a q u e s t a  U n i v e r s i t a t .  E l s  
e s m e n t a t s  g r u p s  s e r a n  e l s  s e g ü e n t s  :  
G R l T P  A  
(~rup n  
G R u P  e  
~ 
D r e t  C i v i l  
D r e t  C i v i l  C a t a l à  
D r e t  ! J n m o b i l i a r i  
D r e t  P r o c e s s a l  C i v i l  
D r e t  C a n ò n i c  
l
,  D r e t  A d m i n i s t r a t i u  
D r e t  P ú b l i c  C a t a l à  
D r e t  1 1 1 u m : c i p a l  
D r e t  I n t e r n a c i o n a l  (  P ú  b U c  t '  P r ú • a t )  
,  T e o r i a  G e n e r a l  d e l  D r e t  
l  D r e t  J . f  e r c a n t i l  
'  C i è n c i a  i  L e g i s l a c i ó  F i n a n c e r e s  
I  
D r e t  P e n a l  
P s i q u i a t r i a  f o r e n s e  i  J v !  e d i c i n a  L e g a l  
\ _  D r e t  P r o c e s s a l  P e n a l  
P r i m e r a  p r o v a  d e  c o n j n n t  p e r  a l s  a l u m n e s  a m b  d o s  a n y s  d ' e s -
c o l a r i t a t  ( E x t r e m  D ) .  - C o n s i s t i r à  e n  u n  e x e r c i c i  e s c r i t ,  u n  
o r a l  i  u n  a l t r e  d e  p r à c t i c ,  d ' a c o r d  a m b  l ' a r t i c l e  2 2  d e l  R e g l a m e n t  
o r g à n i c  d ' a q u e s t a  F a c u l t a t .  P e r  a n à l o g a  r a ó  a  l a  i n v o c a d a  e n  
l ' e x t r e m  a n t e r i o r ,  s ' a g r u p a r a n  l e s  d i v e r s e s  m a t è r i e s ,  e s s e n t  a p l i -
c a d e s  p e r  a  l e s  p r o v e s  l e s  m a t e i x e s  n o r m e s  e s p e c i a l s  f i x a d e s  e n  
a q u e l l .  E l s  g r u p s  s e r a n  e l s  s e g ü e n t s :  
G R U P  A  
G R U P  B  
{  
I n s t i t u c i o n s  d e  D r e t  R o  m à  
I n s t i t u c i o · n s  d e  D r e t  C a n ò n i c  
I n s t i t u c i o n s  d e  D r e t  P r i v a t  
E l e m e n t s  d ' H i s t ò r i a  d e l  D r e t  E s p a n y o l  
{  
I n s t i t u c i o n s  d e  D r e t  F  l Í  b l i c  
I n s t i t 1 t c i o n s  d e  D r e t  P e n a l  
I n s t i t u c i o - n s  d e  D r e t  P r o c e s s a l  
E c o n o m i a  l ' o l í t i c a  
Q u a l i f i c a c i o n s  i  r e p e t i c i ó  d e  p r o v e s .  - s l  a p l i c a r a n  l e s  d i s p o s i -
c i o n s  a d i e n t s  d e l  R e g l a m e n t  O r g à n i c  d ' a q u e s t a  F a c u l t a t  i  d e l  d e  
P r o v e s .  L e s  q u a l i f i c a c i o n s  d ' A  p r o v a t  o  N o  a p r o v a t  e s  c o n s i g n a r a n  
p e r  a  l e s  r e s p e c t i v e s  p r o v e s  d e  c o n j u n t  i  l e $  d ' A d m è s  o N  o  a d m è s  
p e r  a  l e s  c o r r e s p o n e n t s  a  c a d a s c u n  d e l s  g r u p s  f o r m a t s  c i r c u m s t a n -
c i a l m e n t  p e r  a l  p r e s e n t  A n y  a c a d è m i c .  L a  F a c u l t a t  f i x a r à  l ' è p o c a  
p e r  a  l a  r e p e t i c i ó ,  e n  e l  s e u  c a s ,  d e  p r o v e s ,  s e n s e  s u b j e c c i ó  f o r ç o s a  
a l  t e r m i n i  d e  s i s .  m e s o s  a s s e n y a l a t  e n  l ' a r t i c l e  1 7  d e l  R e g l a m e n t  
d e  P r o v e s .  
S o l ·  l i c i t u d  d e  p r o v e s .  - D i n s  d e l  p r o p e r  m e s  d e  m a i g ,  d u r a n t  
e l  t e r m i n i  q u e  o p o r t u n a m e n t  s ' a n u n c i a r à ,  c a l d r à  q u e  e l s  a l u m n e s  
m a n i f e s t i n  c o n c r e t a m e n t - p e r  m i t j à  d e l s  i m p r e s o s  q u e  e l s  s e r a n  
H i  u r a t s  a  l a  S e c r e t a r i a  d ' a q u e s t a  F a c u l t a t  - l e s  p r o v e s  q u e  d e s i t g i n  
p r a c t i c a r  e n  l a  p r o p e r a  c o n v o c a t ò r i a ,  d ' a c o r d  a m b  l ' e s t a b l e r t  e n  
l e s  p r e s e n t s  N o r m e s  i  e n  a q u e l l e s  q u e  e s  d i c t i n  e n  e l  s u c c e s s i u .  
V i g è n c i a  d ' a q u e s t e s  N o r m e s .  - A t è s  e l  s e u  c a r à c t e r  c i r c u m s t a n -
c i a l ,  t i n d r a n  c o n c r e t a d a  l a  s e v a  v i g è n c i a  a l  p r e s e n t  C~l.fs a c a d è m i c ,  
· s e n s e  q u e  e n  e l  s u c c e s s i u  c a p  a l u m n e  p u g u i  i n v o c a r  d r e t s  e s p e c i a l s  
a d q u i r i t s  e n  m è r i t s  d e l  s e u  c o n t i n g u t .  
( L e s  p r e c e d e n t s  N o r m e s  h a n  e s t a t  a p r o v a d e s  p e r  l a  ]  u n t a  d ' a q u e s t a  
F a c u l t a t ,  e n  l a  s e s s i ó  c e l e b r a d a  e l  d i a  2 4  d e  m a r ç  d e  I 9 3 4 . J  
*  
*  *  
R e s o l u c i ó  d e l  P a t r o n a t  d ' a q u e s t a  U n i v e r s i t a t  - E l  P a t r o n a t  
d ' a q u e s t a  U n i v e r s i t a t ,  d e s p r é s  d e  d e c l a r a r  q u e  n o  t e n i a  c a p  o b -
j e c c l ó  a  f o r m u l a r  r e s p e c t e  d e  l e s  p r e c e d e n t s  N o r m e s ,  h a  r e s o l t ,  
q u a n t  a  l ' a m p l i a c i ó  d e  m a t r í c u l a  p e r  a  c o m p l e t a r  l e s  m a t è r i e s  
p r ò p i e s  d e l s  g r u p s  e s t a b l e r t s ,  q u e  c o n s i d e r a v a  o p o r t ú  c o n c e d i r - l a  
n o m é s  p e r  a l s  a l u m n e s  q u e i a  f o s s i n  i n s c r i t s  a l  p r e s e n t  a n y  a c a d è m i c ,  
q u e  e s  t r o b i n  e n  l e s  c o n d i c i o n s  f i x a d e s  p e r  a q u e s t a  F a c u l t a t ;  
h a v e n t - s e  d e  r e a l i t z a r  l e s  s u s d i t e s  i n s c r i p c i o n s  c o m p l e m e n t à r i e s  d e s  
d e l  d i a  I O  f i n s  a l  2 5  d e l  p r e s e n t  m e s  d ' a b r i l ,  , i n c l o s o s  a m b d ó s .  P e r  a  
f o r m a l i t z a r - l e s  d e u r a n  a d r e ç a r - s e  a  · t a  S e c r e t a r i a  d ' a q u e s t a  F a -
c u l t a t .  
B a r c e l o n a ,  6  d ' a b r i l  d e  1 9 3 4 .  
. . .  
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